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Hegiene alat reproduksi merupakan usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan 
alat reproduksi dengan memelihara alat reproduksi, yang dalam penelitian ini adalah alat 
reproduksi bagian luar (genetalia eksterna). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pengetahuan, sikap dan karakteristik demografi terhadap praktik menjaga kebersihan alat 
reproduksi. Jenis penelitian ini adalah explanatory survey dengan rancangan cross sectional .
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswi SMPN 2 Limbangan, Kabupaten Kendal. Penentuan 
besar sampel dengan menggunakan rumus minimal sample size dan diperoleh sampel sebanyak 
60 siswi dan 60 ibu siswi dengan pengambilan sampel secara random. Uji statistik yang 
digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil uji statistik dengan uji regresi linier sederhana 
(traf signifikansi 95%) diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh pendidikan ibu dengan 
pengetahuan siswi (p=0,017), ada pengaruh pengetahuan ibu siswi dengan pengetahuan siswi 
(p=0,0001), ada pengruh pengetahuan siswi dengan sikap siswi (p=0,0001), ada pengaruh 
pengetahuan dengan sikap siswi (p=0,0001), tidak ada pengaruh pengetahuan siswi dengan 
praktik siswi, tidak ada pengaruh uang saku dengan praktik siswi. Berdasarkan pada hasil 
penelitian disarankan kepada pihak sekolah supaya memasukkan pendidikan kesehatan 
reproduksi sebagai kurikulum dalam mata pelajaran. Pendidikan kesehatan reproduksi yang 
diberikan sebaiknya terperinci (terbuka, jelas, lugas, mudah dimengerti).  
A reproduction organ hygiene is an effort to maintain or improve the reproductin organ health 
by taking care of reproduction organ, which in this research was an extern rep oduction organ 
(genetalia externa). The researh aims to know the infulence of knowledge attitude and 
characteristic of demography to the practice of keeping reproduction organ clelin ss. Kind of 
this research was an explanatory survey which cross sectional. This research's population was 
all female students of SMPN 2 Limbangan, Kabupaten Kendal. The sample size measuring was 
conducted by using minimal sample size formula and it was obtained sample in the amount of 60 
females student and 60 females student's mother with randomly sample taking. The used 
statistical was simple linier regression test (significance level of 95%) obtained a conclusion that 
there was an influence of mother's education and female student's knowledge (p=0,017), there 
was an influence of mother's knowledge and female student's knowledge (p=0,0001), there was 
an influence of female student's knowledge and female student's attitude (p=0,0001), there was 
an influence of knowledge and female student's practice (p=0,0001), there was no influence of 
female student's attitude and their practice, there was no influence of pocket money and female 
student's practice. Based on the research, it is sugested to the school management to involve the 
education of reproduction health as a curriculum in lesson. The reproduction health education 
should be given in details (open handed, clear, brief, understandable).  
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